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1.1 Latar Belakang 
 
Dunia komputer dewasa ini sangat mengalami kemajuan yang sangat 
pesat, ini terbukti dengan banyaknya insan yang belajar tentang komputer 
dan banyaknya perangkat komputer yang beredar di pasaran. Dunia 
komputer adalah suatu hal yang semakin menakjubkan, dan banyak 
digunakan manusia untuk menyajikan informasi dari berbagai disiplin ilmu. 
Penyajian informasi menggunakan komputer untuk tujuan pemodelan, 
desain bentuk, analisa dan sintetis, ekonomis dan lain sebagainya, bahkan 
akhir-akhir ini komputer juga telah dimanfaatkan untuk memperindah 
gambar-gambar televisi maupun animasi-animasi kartun. 
Komputer sekarang ini bukanlah benda mewah maupun asing yang 
jarang dijumpai seperti jaman dulu, sekarang hampir diberbagai tempat 
dapatlah kita temui beraneka ragam macam komputer dalam berbagai 
bidang. Misalnya di instansi-instansi pemerintah, di bank, dunia pendidikan, 
mall dan lainnya. Hal itu tak luput karena adanya internet, bahkan akhir-
akhir ini internet kian merajalela, hal ini tak lain dikarenakan melalui 
internet setiap orang dapat berkomunikasi secara langsung melalui internet 
meskipun dipisahkan jarak yang cukup jauh. 
Pada kenyataannya komputer masih sangat diperlukan dalam 
mempermudah pekerjaan kita begitu juga dengan objek penelitian yang 
masih sangat mmbutuhkan bantuan komputer dalam kesehariannya. Untuk 
itu penulis mengambil Proyek Akhir dengan judul “MEMBANGUN 
WEBSITE SMA NEGERI 2 DEMAK”. Dalam pembuatan Proyek Akhir ini 






1.2 Perumusan Masalah 
Setelah penjabaran Latar Belakang diatas, maka penulis merumusakan 
permasalahan “Bagaimana merancang dan mendesain sebuah website yang 
berbasis akademik dengan database pada SMA Negeri 2 Demak” sehingga 
masyarakat luas dapat mengakses informasi dengan mudah dan dapat 
mengenal lebih jauh tentang SMA Negeri 2 Demak serta mempermudah 
siswa siswi dalam mendapatkan informasi tentang hasil prestasi dan materi 
secara online. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Untuk lebih memfokuskan perhatian maka dalam pembuatan Proyek 
Akhir ini banyak keterbatasan baik itu data-data maupun keterbatasan 
wawasan, maka pembatasan masalah kami dalam Proyek Akhir ini adalah 
profil sekolah, struktur organisasi, fasilitas pendidikan, kegiatan kesiswaan, 
materi online, buku tamu dengan menggunakan script PHP. 
 
1.4 Tujuan Proyek Akhir 
Tujuan penulis dalam pembuatan Proyek Akhir ini yaitu : Untuk 
merancang dan membuat desain web SMA Negeri 2 Demak. 
 
1.5 Manfaat Proyek Akhir 
Manfaat yang diharapkan dari penyusunan Proyek Akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
 
1.5.1 Bagi Penulis 
Dapat mengetahui atau mengembangkan dan memperluas 
pengetahuan penulis tentang pembuatan program HTML dan PHP 
beserta aplikasi-aplikasi yang mendukung langsung sebagai sesuatu 
sarana informasi. 
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1.5.2 Bagi Pembaca 
Diharapkan dapat membantu pembaca dalam memperoleh 
informasi tentang desain website menambah wawasan tentang HTML, 
serta dapat dijadikan sarana pendidikan dan pengetahuan. 
 
1.5.3 Bagi Akademik 
Memberikan sumbangan terhadap perbendaharaan pustaka pada 
akademik sekaligus dapat dijadikan acuan terhadap laporan yang 
berhubungan dengan masalah yang berkaitan. 
 
 
 
